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1.1. Le parler et ses locuteurs













Mandingues   du   Niokolo   se   situent   pour   une   part   le   long   du   fleuve1  (Soukouta
(Soucouta),  Magnankanti   (Magnankanty), Kerenkonko   (Kerenkoko),   Tambanouméa,
Dalakoyi,   Lamè   (Lame),   Barandoufarin   (Barandufari),   Koutifinkoto   (Kutifinkoto),
Kabatekhenda   (Kabateguinda)),   et   pour   une   autre   part   dans   le   Haut-Niokolo
(Ñokolosanto ́o), zone de collines à l’intérieur de la boucle du fleuve (Tenkoto, Seekoto,
Bantata, Batranké, Bagnon (Banyo), Tikankali (Tikankaly), Baraboye, Lakanta). Le Haut-
Niokolo   se   caractérise   par   la   cohabitation   entre   Mandingues   et   Bédiks   (que   les
Mandingues du Niokolo désignent comme Ba ́ndeŋkáa lu).
4  Par   rapport   aux   autres  groupes  mandingophones,   les  Mandingues  du  Niokolo   se
caractérisent par la façon dont ils maintiennent les structures sociales anciennes et les
coutumes  qui  ont  leur  origine  dans  des  croyances  ancestrales,  en  liaison  avec  le  fait
qu’ils   restent   jusqu’ici   très   peu   touchés   par   l’islamisation.   Ce   conservatisme   est
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particulièrement marqué dans les villages du Haut-Niokolo – cf. Texte 2. Pour plus de
détails   sur   la   culture   des   Mandingues   du   Niokolo,   le   lecteur   pourra   consulter
l’introduction   de   Meyer   (1985),   ainsi   que   les   travaux   anthropologiques   dont   les
références sont fournies par Meyer (1983).
5  Le maninka du Niokolo est parlé dans une région multilingue où le maninka et le peul
se  partagent  traditionnellement   le  statut  de   langues  véhiculaires,  et  où  on  observe
actuellement  une   certaine  pénétration   du  wolof,   comme  partout   au   Sénégal.  Par
conséquent, une connaissance plus ou moins poussée d’autres langues (peul, wolof ou
français notamment) n’a rien d’exceptionnel chez les locuteurs du maninka du Niokolo,
mais   il  s’agit  d’un  phénomène  conditionné  par   l’histoire  de  chaque   individu,  et   la
communication  dans   les  villages  maninka  du  Niokolo   se  déroule  exclusivement  en
maninka, dans toutes les sphères de la vie familiale et sociale.
 
1.2. Le maninka du Niokolo dans l’ensemble
mandingue
6 Le maninka  du  Niokolo  occupe  une  place originale  parmi   les  parlers  mandingues
occidentaux. Comme cela apparaîtra tout au long de l’exposé, il partage avec les autres
parlers  maninka  du  Sénégal  Oriental   toute  une   série  de   traits  qui  distinguent  ces
parlers du mandinka parlé en Gambie, Casamance et Guinée Bissau, et que l’on retrouve
dans  les  parlers  maninka  de  l’Ouest  du  Mali  ainsi  qu’en  xasonga.  Mais  pour  certains
traits (notamment le traitement des vélaires, comme on le verra en 2.2.1) le maninka
du  Niokolo   se  distingue   assez  nettement  des   autres  variétés  maninka  du  Sénégal
Oriental et de l’ouest du Mali.
 




la  collaboration  de  Luc  Yéra  Camara,  âgé  d’une  cinquantaine  d’années,  originaire  du
village  de  Batranké  dans   le  Haut-Niokolo  mais  résidant  à  Kédougou,  où   il  exerce   le
métier d’instituteur à l’école de la mission catholique.
8  Le  maninka  du  Niokolo  a   fait   l’objet  d’une  première  analyse   linguistique  dans   les
années   quatre-vingt,   grâce   au   Père   Gérard   Meyer   de   la   mission   catholique   de
Kédougou. Outre un volume de proverbes maninka (Meyer 1985), le Père Meyer a publié
en 1983  un  dictionnaire  du  maninka  du  Niokolo  incluant  une  esquisse  grammaticale
(Meyer 1983). Sans son ouvrage, je n’aurais certainement pas été en mesure de produire
cette  esquisse  du  maninka  du  Niokolo  dans   les  délais  où   je   l’ai   fait.  La  vérification
systématique   des   données   qu’il   fournit   (et   qui   à   quelques   détails   près   ont   été
confirmées  par  ma  propre   enquête) a   en   effet   constitué   la  base  de  mon   travail,
complétée par la transcription de textes enregistrés et par des séances d’élicitation, le
tout avec Luc Yéra Camara comme consultant. 
9 Je  me   suis  particulièrement  attaché  à  approfondir   l’analyse  du   système   tonal,  qui
diffère  considérablement  de  ce  qui  a  été  décrit   jusqu’ici  pour  d’autres  variétés de
mandingue, et dont l’analyse n’avait pas été abordée dans les travaux du Père Meyer.
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11 Les  enquêtes  qui  ont  permis   la  réalisation  de  ce  travail  ont  été   financées  grâce  au
soutien  de  l’ANR  dans  le  cadre  du  projet  Sénélangues  (Projet  ANR-09-BLAN-0326).  Je
tiens aussi à remercier ici non seulement mon consultant Luc Yéra Camara, mais aussi
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